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ABSTRAKSI 
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari 
pembangunan- sOf?ial ekonomi, karena. keadaan. kesehatan 
mel'upakan output dari dan sekaligu8 lnput bagl pembangu­
nan 80sial ekonomi yang berkembang, akan memungkinkan 
dana-dana bagi pengembangan program-program kesehatan. 
Karena masyarakat dan bangsa yang sehat merupakan sumber 
daya manusia yang sangat penting dalam kegiatan pembangu­
nan. Upaya pemerintah mengadakan program kesehatan mela­
lui Asuransi Kesehatan (ASKES) bagi Pegawai Negeri Sipil 
adalah bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal.
Perma8alahan yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. 	 Apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi 
dengan tingkat pengetahuan terhadap ASKES? 
2. 	 Apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi 
dengan tingkat pemanfaatan terhadap ASKES? 
3. 	 ..lika ada hubungan. bagaimanakah arah hubungannya dan 
berapakah koeflsien korelasinya? 
Penelitian inl dilakukan dl Kantor Pemda DATI II 
Kodya Surabaya dengan mengambil responden yaitu para 
pegawal yang bekerja dl sekretarlat Kantor Pemerintahan 
tersebut dan telah diangkat sebagai Pegawai Negeri sesuai 
dengan prosedur yang ditentukan. 
Tehnlk pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Stratlfied Random Sampling/Acak Distratlfikasi dengan 
mengambil sampel sebanyak 100 orang responden, yang di 
bagi dalam tiga klasifikasi sebagai berikut: 
golongan I di ambil sebanyak 30 orang 
golongan II di ambil sebanyak 40 orang 
golongan III di ambil sebanyak 30 orang 
Masing-masing golongan di ambil secara propo:t'sional agar 
masing-masing golongan mendapatkan kesempatan yang sama 
untuk dljadikan sampeL dan di samping itu juga untuk 
memudahkan penghitungan. 
pada taraf signifikansi sebesar 0,05 didapatkan 
adanya hubungan antara Status Sosial Ekonoml (X) dengan 
Tingkat Pemanfaatan terhadap ASKES <Y), juga terdapat 
hubungan antara Status S06ial Ekonomi dengan Tingkat 
Pengetahuan t.erhadap ASKES (Z) , Tingkat Pengetahuan 
terhadap ASKES dengan Tingkat Pemanfaatan terhadap ASKES. 
K~beradaan variabel Tingkat Pengetahuan terhadap ASKES 
(t..) sebagai variabel penekan yang memperkuat hubungan 
variabel X dan variabel Y 
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